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2010 Daktronics-NAIA Women's Soccer Scholar-Athletes 
Institution First Name Last Name Position Year Hometown 
Aquinas (Mich. ) Mattea BrandenburQ MF Jr. Mason, Mich. 
Aquinas (Mich.) Kelsey Duley GK Sr. Cadillac, Mich. 
Aquinas (Mich.) Marv Lothschutz MF Sr. Marne, Mich. 
Aquinas (Mich.) Teresa Buiocchi MF Sr. Okemos, Mich. 
Asbury (Ky.) Bethany Russell F Sr. Florence, Ky. 
Ashford (Iowa) Mackenzie Mueller MF Jr. Sycamore, Ill. 
Ashford (Iowa) Erika Jakobsen MF Sr. Rock Island, Ill. 
Ashford (Iowa) Kylie Willet GK Sr. East Moline, Ill. 
Ashford (Iowa) Stephanie Spencer D Jr. Chilliwack, B.C. 
Ashford (Iowa) Elyce Bark MF Jr. DeWitt, Iowa 
Ashford (Iowa) Kira Favaro D Sr. Sault Ste. Marie, Ontario 
Auburn Montgomery (Ala. ) Amber Elam F Jr. Valdosta, Ga. 
Avila (Kan. ) Jamie LeMaster MF Sr. Lake St. Louis, Mo. 
Avila (Kan.) Katherine Poulin D Jr. St Louis, Mo. 
Avila (Kan.) Catherine McNair D Sr. Lenexa, Kan. 
Avila {Kan.) Alexandria Jung D Jr. Kansas City, Mo. 
Azusa Pacific (Calif.) Jennie Cress F/MF Sr. Salem, Ore. 
Baker (Kan.) MarQaret Dupes GK Jr. Fallbrook, Calif. 
Baker (Kan.) Carly Dickens D Sr. Overland Park, Kan. 
Baker (Kan. ) Christine Janssens MF Sr. Parkville, Mo. 
Baker (Kan. ) Jen Sampson MF Sr. Lees Summit, Mo. 
Baker (Kan. ) Chelsea Dunn D Sr. Liberty, Mo. 
Bellevue (Neb.) Amelia Stiaae MF Jr. Gretna, Neb. 
Benedictine (Kan.) Jenna Enevoldsen MF Sr. Ponca City, Okla. 
Benedictin'e (Kan.) Courtney Danze F Jr. Kansas City, Mo. 
Benedictine (Kan.) Carissa GreQorv GK Jr. Gretna, Neb. 
Benedictine (Kan.) Kelsey Mueller MF Jr. Jefferson City, Mo. 
Bethel (Ind.) Abby Husch D Sr. Racine, Wis. 
Bethel (Ind.) Rebecca Deliefde D Sr. Lowell, Mich. 
Bethel (Ind.) Shannon Jennings MF Sr. Logansport, Ind. 
Bethel (Ind. ) Danielle Behrndt MF Jr. Battle Creek, Mich. 
Bethel (Kan.) Renicia Yoder MF Jr. Newton, Kan. 
Bethel (Kan.) Nakita Menefee F Sr. Wichita, Kan. 
Biola (Calif. ) Amy Atkinson D Sr. MongmonQ, Guam 
Biola (Calif. ) Brianna Yarber MF/D Sr. San Jose, Calif. 
Biola (Calif. ) Gillian Mc Pherson D Sr. Richmond, B.C. 
Biola (Calif. ) Kati Bell D Sr. Incline Village, Nev. 
Brenau (Ga.) Victoria Futrell D Jr. Savannah, Ga. 
Brenau (Ga.) Lauren HaQin F Sr. Hiram, Ga. 
Brenau (Ga. ) Dolapo Obahor MF Jr. Kaduna, Nigeria 
Brenau (Ga. ) Laura Hirst D Jr. Huddersfield, England 
Briar Cliff (Iowa) Rose Crimmins D Sr. Fort Dodge, Iowa 
Briar Cliff (Iowa) Kindra Sanchez F Jr. Pueblo, Colo. 
California Baptist Amanda Lammers MF Jr. Menifee, Calif. 
California State-San Marcos Kaycee Gunion GK Jr. Santee, Calif. 
Calumet St. Joseph (Ind.) Linda Munoz MF Jr. Hammond, Ind. 
Calumet St. Joseph (Ind.) Evelyn Morales D Sr. Calumet City, Ill. 
Campbellsville (Ky.) Brittany Halcomb D Sr. Beaver Dam, Ky. 
Campbellsville (Ky. ) Jessica Hupp D Sr. Pataskala, Ohio 
Cardinal Stritch (Wis.) Kayla Bares D Sr. Belgium, Wis. 
Cardinal Stritch (Wis.) Rhesia Baron MF Sr. AccrinQton, England 
Cardinal Stritch (Wis.) Ashley Billo D Jr. Oak Creek, Wis. 
Cardinal Stritch (Wis. ) Kaitlyn Luangrath MF Sr. West Bend, Wis. 
Cardinal Stritch (Wis.) Terra Schwa Ibach MF Sr. Franklin, Wis. 
Carlow (Pa. ) Danielle Martin MF Jr. West Mifflin, Pa. 
Carlow (Pa. ) Lauren Czapor D Jr. North Huntingdon, Pa. 
Carroll (Mont. ) Anna Curtion D Jr. Boise, Idaho 
Carroll (Mont. ) Kellyi Benson D Sr. Missoula, Mont. 
Carroll (Mont. ) Mackenzie Powell D Jr. Billinqs, Mont. 
Carroll (Mont.) Rachael Lowe MF Jr. Richland, Wash. 
Carroll (Mont.) Taryne Ela F Jr. Coeur d' Alene, Idaho 
Carroll (Mont.) Tayt Ellison MF Jr. Billinqs, Mont. 
Cedarville (Ohio) Karen Mccoskey D Sr. Orient, Ohio 
Cedarville (Ohio) Bethany Wailes D Sr. Cedarville, Ohio 
Cedarville (Ohio) Kelsey Watkins F Jr. J Parkersburg, W.Va. 
Central Christian (Kan.) Molly Hammack MF Sr. Paola, Kan. 
Central Christian (Kan.) Jessica Ball MF Sr. Ottawa, Kan. 
Central Christian (Kan. ) Abby Shultz D Jr. Lindsborg, Kan. 
Central Christian (Kan.) Jessica Bohnenblust MF Sr. McPherson, Kan. 
Central Methodist (Mo.) Elizabeth Robb MF Jr. Columbia, Mo. 
Clarke (Iowa) Shannon Ford MF Sr. Woodridge, Ill. 
Clarke (Iowa) Georgina Reed MF Jr. Cornwall, England 
Clarke (Iowa) Katie Schmidt GK Sr. Westmont, Ill. 
Clarke (Iowa) Maria Vilar F Jr. Caracas, Venezuela 
College of Idaho Kelly Hardeqree-Ullman F Jr. Boise, Idaho 
College of Idaho Justine Hawkins D Jr. Boise, Idaho 
College of Idaho Jordan Huttash F Jr. Nampa, Idaho 
College of Idaho Jessica Patton D Jr. Eagle, Idaho 
College of Idaho Erika Mouritsen F Sr. Wellsville, Utah 
Concordia (Calif. ) Kelsey Roth D Jr. Walnut Creek, Calif. 
Concordia (Calif. ) Aubree Caruana F Sr. San Diego, Calif. 
Concordia (Calif.) Brittany Frvmire D Jr. Garden Grove, Calif. 
Concordia (Calif. ) Shannon Smith MF Jr. Temecula, Calif. 
Concordia (Calif. ) Shayla Collie D Sr. Sonora, Calif. 
Concordia (Mich. ) Bri Sonnenberq D Sr. Sawyer, Mich. 
Concordia (Mich.) Ruth Pobanz D Jr. Hastings, Neb. 
Concordia (Neb.) Carolyn Chrzan F Fifth Year Burbank, Calif. 
Concordia (Neb.) Hannah Denk D Sr. Independence, Mo. 
Concordia (Neb.) Ariel Harris GK Jr. Valley Center, Calif. 
Concordia (Neb.) Molly Humlicek MF Jr. Lincoln, Neb. 
Concordia (Neb.) Molly Millard D Sr. Lincoln, Neb. 
Concordia (Neb.) Mia Pauluhn D Jr. St. Louis, Mo. 
Concordia (Ore. ) Jackie Hendrickson M Jr. Colorado Sprinr:is, Colo. 
Concordia (Ore.) Brittany Orr D Jr. Federal Way, Wash. 
Corban (Ore.) Katie Hanson MF Sr. Salem, Ore. 
Corban (Ore.) Erin Stokes D Sr. Ephrata, Wash. 
Corban (Ore.) Genessa Neeser D Sr. Pocatello, Idaho 
Cornerstone (Mich. ) Amanda Dudiak MF Jr. Sawyer, Mich. 
Culver-Stockton (Mo.) Megan Alles MF Jr. St. Louis, Mo. 
Cumberland (Tenn.) Helena Dimantas Farias · MF Jr. Rio de Janeiro, Brazil 
Daemen (N.Y.) Jenna Ciliberto MF Sr. Rochester, N.Y. 
Daemen (N.Y.) Lindsay Miller MF Jr. Pocono Lake, Pa. 
Dakota Wesleyan (S.D.) Ellie Peterson MF Sr. Fort Collins, Colo. 
Dakota Wesleyan (S.D.) Dani Richardson GK Fifth Year Wichita, Kan. 
Doane (Neb.) Kelsey Brvant D Sr. Lincoln, Neb. 
Dordt (Iowa) Amanda den Dulk D Sr. Ravenna, Mich. 
Dordt (Iowa) Heidi Rozenboom D Sr. Sioux Falls, S.D. 
Dordt (Iowa) Kelly Smies M Jr. OostburQ, Wis. 
Dordt (Iowa) Lexi EICJersma M Sr. Sioux Center, Iowa 
Dordt (Iowa) Morgan RodenburQh M Jr. Sioux Center, Iowa 
Dordt (Iowa) Rindy De Nooy F Jr. Sioux Center, Iowa 
Dordt (Iowa) Stephanie Goslinga GK Sr. OranQe City, Iowa 
Dordt (Iowa) Stephanie Cooper F Jr. Oklahoma City, Okla. 
Eastern Oregon Jordyn Rice D Jr. Las VeQas, Nev. 
Eastern OreQon Kami Hernandez D/MF Sr. Elko, Nev. 
Embry-Riddle (Ariz.) Julie Falsken MF Sr. Norco, Calif. 
Embry-Riddle (Ariz.) Brittany Murillo D Sr. Yakima, Wash. 
Embry-Riddle (Ariz.) Samantha Welch D Sr. Arlington, Wash. 
Embry-Riddle (Ariz. ) Clancy DelforQe F Sr. Truckee, Calif. 
Embry-Riddle (Ariz.) Lindsay Cowgill F Sr. Issaquah, Wash. 
Embry-Riddle (Ariz. ) Kristen Persson D Sr. Taunton, Mass. 
Embry-Riddle (Fla.) Nora Berzina MF Jr. Riga, Latvia 
Embry-Riddle (Fla.) Madeleine Edbom MF Jr. Stockholm, Sweden 
Faulkner (Ala. ) Jessica Monarch MF Jr. Orlando, Fla. 
Faulkner (Ala.) Jennifer Parrott MF Sr. Panama City, Fla. 
Freed-Hardeman (Tenn.) Nikki Ceeney D Sr. Cockatoo, Australia 
Fresno Pacific (Calif. ) Catherine Michaelis GK Sr. Atwater, Calif. 
Fresno Pacific (Calif. ) Elizabeth Baldwin D Sr. Granite Bay, Calif. 
Friends (Kan. ) Tiffany McMahon D Sr. Andover, Kan. 
Friends (Kan.) Lindsey Koland D Jr. Newton, Kan. 
Friends {Kan. ) Nikole Hollingshead D Jr. Wichita, Kan. 
Friends (Kan.) Amy Bauer D Jr. Wichita, Kan. 
Friends (Kan. ) Erika Choriego MF Jr. Wichita, Kan. 
Friends (Kan.) Sarah Goldsmith GK Jr. Augusta, Kan. 
GeorQetown (Ky.) Sam Owens D Sr. Crestwood, Ky. 
Geometown (Ky.) Madison Nation MF Jr. Henderson, Ky 
Georgetown (Ky.) Caitlin Williams MF Jr. Murray, Ky. 
Goshen (Ind.) Elizabeth Gunden MF Sr. Chelsea, Mich. 
Goshen (Ind.) Heather Zimmerman D Fifth Year Barriqada, Guam 
Goshen (Ind.) Chloe Mathonnet-Vanderwell F Sr. Pella, Iowa 
Goshen (Ind. ) Olivia D'Cruz F Sr. Dalat, Malaysia 
Goshen (Ind.) Rachel Mast D Sr. Scottdale, Pa. 
Grace (Ind.) Elizabeth Heuss F Sr. Indianapolis, Ind. 
Grace (Ind. ) Victoria Casey D Jr. Indianapolis, Ind. 
Grace (Ind.) Samantha Dekker MF Jr. Edwardsburg, Mich. 
Grace (Ind.) Rachel Roe MF Jr. Ypsilanti, Mich. 
Grace (Ind.) Kayla Alcorn D Sr. Argos, Ind. 
Grace (Ind.) Natalie Anderson F Sr. Three Rivers, Mich. 
Grace (Ind.) Holly Tetro MF Sr. Jenison, Mich. 
Grace (Ind.) Anne -Janavich D Sr. Demotte, Ind. 
Graceland (Iowa) Jennifer Abraham MF Grad Student Blue Springs, Mo. 
Graceland (Iowa) Mica Carlile MF Sr. Port Saint Lucie, Fla. 
Graceland (Iowa) Kristin Dalsing MF Sr. St. Joseph, Mo. 
Graceland (Iowa) Shay Eskridge MF Fifth Year Rowlett, Texas 
Graceland (Iowa) Laura Ferguson MF Sr. Kansas City, Mo. 
Graceland (Iowa) Carolina Fonseca F Jr. Bogota, Colombia 
Graceland (Iowa) Ryanne Miller D Sr. Ble Springs, Mo. 
Graceland (Iowa) Kari Nilsen D Sr. Portland, Ore. 
Graceland (Iowa) Chelsea Philips F Sr. Granada Hills, Calif. 
Graceland (Iowa) Leigh Tubbesing D Jr. Overland Park, Kan. 
Graceland (Iowa) Monica Karina Vega MF Jr.- Asuncion, Paraquay 
Grand View (Iowa) Stacey Barnes MF Sr. Accrington, United Kinqdom 
Grand View (Iowa) Kayla Lagergren GK Jr. Monroe, Iowa 
Grand View (Iowa) Jenny Parsons MF Jr. Prairie Citry, Iowa 
Grand View (Iowa) Jorie Shields-Smith GK Sr. Grimes, Iowa 
Great Falls (Mont.) Jenell Jackson MF Jr. Great Falls, Mont. 
Great Falls (Mont.) Ashly Pezel MF Jr. Simi Valley, Calif. 
Great Falls (Mont.) Quinn Wilson D Jr. Libby, Mont. 
Great Falls (Mont. ) Melissa Jessop F Jr. Corvalis, Mont. 
Hannibal-LaGrange (Mo.) Katelyn Fray D Jr. Cibolo, Texas 
Hannibal-LaGrange (Mo.) Morgan Read GK Sr. Indianapolis, Ind. 
Harris-Stowe (Mo.) Maya Morris F Jr. Saint Louis, Mo. 
Hastings (Neb.) Megan Rerucha MF Jr. Omaha, Neb. 
Hastings (Neb.) Lauren Slaughter D Jr. Aurora, Colo. 
Holy Names (Calif.) Monique Reyes MF/F Jr. Fontana, Calif. 
Holy Names (Calif.) Brittanie Perez MF Jr. Bellflower, Calif. 
Holy Names (Calif. ) Brittany North MF/D Jr. Woodinville, Calif. 
Holy Names (Calif.) Maria Cruz D Jr. Antioch, Calif. 
Hope International (Calif. ) Yvonne Aguilar MF Jr. Corona, Calif. 
Houghton (N.Y.) Alexa Thayer GK Jr. Syracuse, N.Y. 
Houghton (N.Y.) Angela Emery MF Jr. Bolivar, N.Y. 
Houqhton (N.Y.) Anna Rachel Cross D Jr. Hop Bottom, Pa. 
Houqhton (N.Y.) Carolynn Tomlinson MF Sr. Bloomfield, N.Y. 
Houqhton (N.Y.) Jaela Myers MF Jr. S. Williamsport, Pa. 
Houghton (N.Y. ) Katie-Jean Vandzura D Jr. Minotola, N.J. 
Houghton (N.Y.) Keeler Topping D Jr. Pittsford, N.Y. 
Houghton (N.Y.) Megan Short D Sr. Canandaigua, N.Y. 
Houqhton (N.Y.) Samantha Choma D Jr. Webster, N.Y. 
Huntington (Ind. ) Shelly Bradbury M Jr. Houghton, N.Y. 
Huntington (Ind. ) Brittany Carlson D Sr. Jenison, Mich. 
Illinois Tech Samantha Cosenza D Jr. Crawfordsville, Ind. 
Illinois Tech Diana Otero MF Jr. Westfield, Ind. 
Illinois Tech Noel Dies D Jr. Corrales, N.M. 
Illinois Tech Emily Tilton D Jr. Naperville, Ill. 
Illinois Tech Stephanie Salem F Sr. Maple Grove, Minn. 
Illinois Tech Meagan Sarratt MF Sr. Portaqe, Mich. 
Indiana Tech Tressa Garty D Jr. Davidson, Mich. 
Indiana Tech Ashley Mejia F Sr. Fort Wayne, Ind. 
Indiana Wesleyan Brittany Horswell MF Sr. Charleston, W.Va. 
Indiana Wesleyan Brittany Smith MF Sr. Morton, Ill. 
Indiana Wesleyan Heidi Breckner MF Jr. Okemos, Mich. 
Indiana Wesleyan Jenna Yeager D Jr. Fort Wayne, Ind. 
Indiana Wesleyan Kimberly Walton D Sr. Geneva, Ill. 
Indiana Wesleyan Kristin Perrine D Jr. Wheaton, Ill. 
Indiana Wesleyan Megan Marshall F Sr. Elgin, Ill. 
Indiana Wesleyan Suzanne Miesse MF Jr. Springfield, Ohio 
Jamestown (N.D.) Kodee Cloninger D Sr. Bozeman, Mont. 
John Brown (Ark. ) Jodi Knack F Sr. Gainesville, Fla. 
John Brown (Ark.) Natiel Bauer MF Sr. San Dieqo, Calif. 
John Brown (Ark.) Ashley Cecil D Sr. Plano, Texas 
Judson (Ill.) Tatum Teevans M Jr. Bartlett, Ill. 
Kansas Wesleyan Kjerstin Stupey GK Jr. Everett, Wash. 
Kansas Wesleyan Hannah Kern MF Jr. Wichita, Kan . 
Kansas Wesleyan Kyra Helin F Jr. Anchorage, Alaska 
Kansas Wesleyan lmaan Issa F Sr. Arcadia, Calif. 
Lambuth (Tenn.) Pam Grega MF Sr. Lebanon, Tenn. 
Lambuth (Tenn.) Rachel Harlass GK Jr. Hurst, Texas 
Lambuth (Tenn.) Megan Ladner MF Sr. Collierville, Tenn. 
Lee (Tenn.) Jamie Achten F Jr. Franklin, Tenn. 
Lindenwood (Mo.) Bridget Moriarty MF Sr. St. Charles, Mo. 
Lindsey Wilson {Ky.) Jennifer Tom MF Sr. Lebanon, Ky. 
Lyon {Ark.) Elizabeth Fuller D Jr. Wichita, Kan. 
Madonna (Mich.) Nicole Rodriguez MF Jr. Woodhaven, Mich. 
Madonna (Mich.) Brittany Warner GK Sr. Canton, Mich. 
Madonna (Mich.) Diana Brda MF/F Sr. Westland, Mich. 
Madonna (Mich.) Sarah Rokuski D Sr. Algonac, Mich. 
Maine at Fort Kent Shanae Armstronq D Sr. Kingston, Jamaica 
Maine at Presque Isle Chelsea Boudreau MF Sr. Wallace, Nova Scotia 
Maine at Presque Isle Jacquelyn Raymond D Jr. Ashland, Maine 
Maine at Presque Isle Carolynn Tuck F Jr. Brewer, Maine 
Malone (Ohio) Katie Heckman MF Sr. Mars, Pa. 
Marian (Ind.) Ally Higgenbottom D Jr. Indianapolis, Ind. 
Marian (Ind.) Lacey Hersman MF Jr. Greenwood, Ind. 
Marian (Ind.) Nikki Schmidt MF Jr. Avon, Ind. 
Marian (Ind.) Kendra Wilmes MF Jr. Ferdinand, Ind. 
Martin Methodist (Tenn.) Lauren Atchley MF Sr. Ardmore, Ala. 
McKendree (Ill.) Erin Kilian F Jr. St. Louis, Mo. 
McKendree {Ill.) Kyla Nighohossian MF Sr. Granite City, Ill 
McKendree (Ill.) Lindsey Ponder D Sr. St. Louis, Mo. 
Menlo (Calif. ) Kellie Detweiler F Sr. Napa Valley, Calif. 
Menlo (Calif. ) Natalie Schader GK Jr. Burlingame, Calif. 
Mid-America Christian {Okla.) Bertha Fajardo D Jr. Oklahoma City, Okla. 
Mid-America Christian (Okla.) Kelsey Morris D Jr. Noble, Okla. 
MidAmerica Nazarene (Kan.) Alyssa Howard F Sr. Rossville, Kan. 
MidAmerica Nazarene (Kan.) Becky Curnutt D Sr. Belton, Mo. 
MidAmerica Nazarene (Kan.) Bekah Blankenship D Sr. Jefferson City, Mo. 
MidAmerica Nazarene (Kan.) Kelsey Collins D Jr. Excelsior Spring, Mo. 
MidAmerica Nazarene {Kan.) Liz Petersen D Sr. Sherwood, Ore. 
MidAmerica Nazarene {Kan.) Nicole Ferguson MF Sr. McPh~rson, Kan. 
MidAmerica Nazarene (Kan. ) Taylor Howell F Jr. Olathe, Kan. 
Midland (Neb. } Nicole Egloff MF Jr. Aurora, Colo. 
Midland (Neb.) Beth Russell GK Jr. Olathe, Kan. 
Milligan (Tenn.) Rachel Martin F Jr. Blountville, Tenn. 
Milligan (Tenn. ) Erin Brewer MF Jr. Brownsburg, Ind. 
Milligan (Tenn. ) Amy Aubrey F Jr. Elizabethton, Tenn. 
Mills (Calif. ) Erin Gutilla MF Sr. Fresno, Calif. 
Mills (Calif. ) Alvsson Raymond Sr. Virginia Beach, Va. 
Mills (Calif. ) Emily Meike Sr. San Diego, Calif. 
Minot State (N.D.) Melissa Elliott MF Sr. Sandpoint, Idaho 
Missouri Baptist Nicole Hazlett D Sr. Kansas City, Mo. 
Missouri Baptist Janee' Patton MF Sr. Jacksonville, Ill. 
Missouri Baptist Renata Fanti D Sr. San Paulo, Brazil 
Missouri Valley Regina Bodine D Sr. Willard, Mo. 
Missouri Valley Ariel Cantrell MF Jr. Wentzville, Mo. 
Missouri Valley Samantha Lang MF Sr. St. Louis, Mo. 
Missouri Valley Patsy Middleton D Sr. Willard, Mo. 
Missouri Valley Amanda Rainer F/MF Jr. Romeoville, Ill. 
Missouri Valley Jessica Yach MF Sr. Nixa, Mo. 
Missouri Valley Ralista Gospodinova MF Sr. Sofia, Buloaria 
Mobile (Ala. ) Anna Maddox D Sr. Auburn, Ala. 
Mobile (Ala.) Ashley Lachappelle D Sr. San Antonio, Texas 
Montreat (N.C.) Emily Myers MF Jr. Pepperell, Mass. 
Montreat (N.C. ) Rebekah Worley D/MF Sr. Raleigh, N.C. 
Morningside (Iowa) Alexandra Lohry D Jr. Dakota Dunes, S.D. 
Morningside (Iowa) Kathryn Sorenson F Jr. Sioux Falls, S.D. 
Morningside (Iowa) Kristin Shaw MF Jr. Creston, Iowa 
Mount Marty (S.D.) Emily Rausch MF Jr. Rapid City, S.D. 
Mount Marty (S.D. ) April Dolezal D Sr. Schuyler, Neb. 
Mount Marty (S.D. ) Stephanie Schultz D Sr. Lakefield, Minn. 
Mount Mercy (Iowa) Dana Poellet D Jr. Cedar Rapids, Iowa 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Jenessa Loewen GK Sr. Gravenhurst, Ontario 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Denee Stentz D Sr. Ashland, Ohio 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Amanda Woods F Jr. Nashport, Ohio 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Lindsey Shaffer D Jr. New Cumberland, W.Va. 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Erin WashinQton D Jr. Lucas, Ohio 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Courtney Ricker F Jr. Marysville, Ohio 
Nebraska Wesleyan Aleisha Menning D Sr. Hastings, Neb. 
Nebraska Wesleyan Melanie MenninCJ D Sr. Hastings, Neb. 
Nebraska Wesleyan Michelle Mullen MF Sr. Omaha, Neb. 
Nebraska Wesleyan Sheila Mullen MF Sr. Omaha, Neb. 
Northwest Christian (Ore. ) Kara Nelson MF Jr. Eugene, Ore. 
Northwest Christian (Ore.) Karli Vath MF/F Jr. South Lake Tahoe, Calif. 
Northwest Christian (Ore.) Rachel Urista MF/0 Sr. Roseburg, Ore. 
Northwestern (Iowa) Annaliese Forqey MF Sr. Camano Island, Wash. 
Northwestern (Iowa) Sarah Seeqer D Sr. Apple Valley, Minn. 
Northwestern Oklahoma State Christina Nunez D Jr. San Antonio, Texas 
Northwood (Texas) Shanna Grant F Sr. Carrollton, Texas 
Notre Dame (Ohio) Emilie Lamarche GK Sr. Rockland, Ontario 
Oklahoma Baptist Cara Cecil D Sr. Kansas City, Mo. 
Oklahoma Baptist Laura Wesevich D Sr. Bartlesville, Okla. 
Oklahoma Baptist Maddison Nelson D Sr. Sherman, Texas 
Oklahoma Baptist Marinne Burnham MF Sr. Longmont, Colo. 
Oklahoma Baptist Molly Brown D Jr. Jonesboro, Ark. 
Oklahoma Christian Taylor Jorqensen MF Sr. Oklahoma City, Okla. 
Oklahoma City Abby Lloyd D Jr. Jefferson City, Mo. 
Oklahoma City Alex Miley F Sr. Edmond, Okla. 
Oklahoma City Ashton Glover 0/GK Sr. Mustang, Okla. 
Oklahoma City Brittany Pressley MF Jr. Mansfield, Texas 
Oklahoma City Brittany Tibbs GK Sr. Kansas City, Mo. 
Oklahoma City Josefine Holmgren D Sr . Huskvarna, Sweden 
Oklahoma City . Lauren Kolker MF Jr. Choctaw, Okla. 
Oklahoma Wesleyan Tirzah Lily F Sr. Lily, S.D. 
Oklahoma Wesleyan Kelli Crawford GK Jr. Independence, Iowa 
Oklahoma Wesleyan Lindsie Koons MF Jr. Ocheleta, Okla. 
Oklahoma Wesleyan April Chitwood F Jr. Pryor, Okla. 
Olivet Nazarene (Ill. ) Cara Sunberg MF Sr. Fort Wayne, Ind. 
Olivet Nazarene (Ill.) Katherine Kulchar D Sr. Flushing, Mich. 
Olivet Nazarene (111.) Darcy King D Sr. Morton, Ill. 
Olivet Nazarene (Ill.) Liz Abfall D Jr. Mt. Prospect, Ill. 
Oregon Tech Brooke Cole D Sr. Portland, Ore. 
Oregon Tech Sharon Hernandez D Sr. Jacksonville, Ore. 
Oregon Tech Mackenzie Garton D Sr. Milton Freewater, Ore. 
Oregon Tech Adrienne Busch MF Sr. Grants Pass, Ore. 
Ottawa (Kan. ) Amanda Just MF Jr. Andover, Kan. 
Ottawa (Kan. ) Amber Webb MF Sr. Santee, Calif. 
Ottawa (Kan. ) Lauren Peil GK Jr. Haysville, Kan. 
Ottawa (Kan. ) Raechelle Sloan D/MF Sr. Leaque City, Texas 
Our Lady of the Lake (Texas) Amanda Bonds F Jr. EIPaso,Texas 
Our Lady of the Lake (Texas) Rebekah Valenta D Jr. McAllen, Texas 
Park (Mo.) Nora Gedei MF Jr. Szeged, Hungary 
Park (Mo. ) Samantha Gross D Sr. Adelaide, Australia 
Park (Mo.) Monika Stoiber GK Jr. Janossomoria, Hunqary 
Point Loma Nazarene (Calif.) Katie Pedlowe F Jr. San Ramon, Calif. 
Point Park (Pa. ) Melia Muckle MF Sr. Sewickley, Pa. 
Point Park (Pa.) Elizabeth Velez GK Jr. McKean, Pa. 
Reinhardt (Ga.) Heather Hundelt D Sr. Woodstock, Ga. 
Reinhardt (Ga.) Kelsey Carl D Jr. Canton, Ga. 
Robert Morris (111. ) Linda Mathisen MF Jr. Trondheim, Norway 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Amanda Prestigiacomo GK Sr. Greece, N.Y. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Morgan Eastlack D Sr. Albion, N.Y. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Kay-Leiqh Stacy MF Sr. Averill Park, N.Y. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Michelle Roberts MF Sr. Brockport, N.Y. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Kelsey Medeiros MF Jr. New Bedford, Mass. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Andrea Tutino D Sr. Pittsford, N.Y. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Erika Luedke F Jr. Greece, N.Y. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Alyssa Farina MF Sr. Henrietta, N.Y. 
Rocky Mountain (Mont.) Brittany Knudtzon GK Sr. Kent, Wash. 
Rocky Mountain (Mont. ) Erin Sutherland-Evans D Sr. Adelaide, Australia 
Rocky Mountain (Mont.) Ellen Moak D Sr. Billings, Mont. 
Rogers State (Okla. ) Lauren Hager F Jr. Belgrade, Mont. 
Saint Francis (Ill.) Michelle Maxwell D Fifth Year Frankfort, Ill. 
Saint Francis (Ill.) Erin Voss F Jr. Elmhurst, Ill. 
Saint Francis (Ind.) Katie Christian D Sr. Fort Wayne, Ind. 
Saint Francis (Ind.) Angela Carusone MF Jr. Dayton, Ohio 
Saint Francis (Ind.) Michelle Domenick D Jr. Parma, Ohio 
Saint Marv (Kan.) Michelle Lighton MF Sr. Arlington, Texas 
Saint Mary (Kan. ) Jessalyn Sadler D Sr. Bondurant, Iowa 
Saint Mary (Kan. ) Kathleen Hermesch MF Jr. Lawrence, Kan. 
Saint Mary (Neb.) Jackie Swanger Jr. Omaha, Neb. 
Saint Mary (Neb.) Molly McNea Jr. North Platte, Neb. 
Saint Xavier (Ill.) Amanda Wessel D Sr. Metamora, Ill. 
Saint Xavier (111. ) Ashley ' Shuqar GK Jr. Lake Orion, Mich. 
Saint Xavier (111. ) Joanna Janulis MF Jr. Bolinqbrook, Ill. 
Saint Xavier (111. ) Kelly Steinhaus F Sr. Lemont, Ill. 
Saint Xavier (111.) Nancy Schueth MF Jr. Lincoln, Neb. 
San Diego Christian (Calif. ) Clarissa Wohlfeil F Sr. San Diego, Calif. 
San Diego Christian (Calif. ) Katelyn Oqle GK Jr. Chino Hills, Calif. 
SCAD Savannah (Ga.) Stephanie Foster GK Jr. Richmond, Texas 
SCAD Savannah (Ga.) Miranda Podmore MF Sr. Denver, Colo. 
SCAD Savannah (Ga.) Lauren O'Malley D Jr. San Antionio, Texas 
SCAD Savannah (Ga.) Kate Putnam MF Jr. Brentwood, Tenn. 
Science and Arts (Okla.) Lexxa Kever MF Jr. Springdale, Ark. 
Science and Arts (Okla.) Gabrielle Martinez MF Jr. Oklahoma City, Okla. 
Shawnee State (Okla:) Kelley Bowles MF Sr. Cincinnati, Ohio 
Southeastern (Fla.) Tiffany Terrell D Sr. LaBelle, Fla. 
Southern Nazarene (Okla. ) Laura Pearson MF Jr. Woodland Park, Colo. 
Southern Nazarene (Okla.) Rachel EQuren F Sr. Houston, Texas 
Southern Nazarene (Okla.) Jackie Tubb MF Sr. Athens, Ala. 
Southern Nazarene (Okla.) Brooke Davis D Jr. Dayton, Ohio 
Southwestern (Ariz. ) Abiqail Durby F Jr. Phoenix, Ariz. 
Southwestern (Ariz. ) Mary Holly MF Sr. Phoenix, Ariz. 
Southwestern (Ariz. ) Michelle McFarland GK Sr. Cottonwood, Ariz. 
Southwestern (Ariz. ) Samantha Shattuck D Sr. Cortland, N.Y. 
Southwestern (Kan.) Kelli Florio MF Jr. Wichita, Kan. 
Sprinq Hill (Ala. ) Abby Galen MF Jr. St. Louis, Mo. 
SprinQ Hill (Ala.) Emma Pitchford GK Sr. Ridgeland , Miss. 
SprinQ Hill (Ala.) Lorie PenderQast D Jr. St. Louis, Mo. 
St. Ambrose (Iowa) Allison Bevenue D Jr. Millstadt, Ill. 
St. Ambrose (Iowa) Abiqail Kent D Jr. Davenport, Iowa 
St. Ambrose (Iowa) Meredith Obert M Sr. Quincy, Ill. 
St. Ambrose (Iowa) Grace Ripslinqer D Jr. Davenport, Iowa 
St. Gregory's (Okla.) Natalie Pfeifer F Sr. Porto Alegre, Brazil 
St. Thomas (Fla.) Alicia Romeo Gallo MF Jr. Woodbridge, Ontario 
SUNY - Canton (N.Y.) Emily Bush MF Jr. Oqdensburg, N.Y. 
Tabor (Kan. ) Amy Dueck MF Sr. Reedley, Calif. 
Tabor (Kan. ) Emily Friesen MF Jr. Winnipeg, Calif. 
Taylor (Ind. ) Melanie Hall MF Jr. Crete, Ill. 
Taylor (Ind. ) Rachel Kiely MF Sr. Muskeqon, Mich. 
Taylor (Ind.) Jordyn Kight D Sr. Bartlet, Ill. 
Tennessee Wesleyan Helen Collins MF/F Sr. Whitianga, New Zealand 
Tennessee Wesleyan Jordan Hendrix MF Jr. Favetteville, N.C. 
Tennessee Wesleyan Laura Swallows D Sr. Crossville, Tenn. 
Texas Wesleyan Jacqueline Wittman MF Sr. Granbury, Texas 
Texas Wesleyan Kayla Doherty D Jr. Calgary, Alberta, Calif. 
Texas Wesleyan Erin Bethany D Sr. Arlington, Texas 
The Master's (Calif. ) Sierra Goff MF Sr. Canyon Country, Calif. 
The Master's (Calif. ) Kayla Davis MF Jr. Riverside, Calif. 
The Master's (Calif. ) Hannah Fuller MF Jr. Ketchum, Idaho 
The Master's (Calif.) Andrea Reves MF Jr. La Palma, Calif. 
The Master's (Calif. ) Emily Bruton F Sr. San Leandro, Calif. 
The Master's (Calif. } Allyson Hall F Sr. Claremont, Calif. 
The Master's (Calif. } Nicole Richards D Sr. . Palmdale, Calif. 
Trinity Christian (111.) Chelsy Brunt D Sr. Santee, Calif. 
Trinity Christian (Ill.) Trisha Airth MF Sr. Upland, Calif. 
Trinity Christian (111.) Anna Marquez MF Sr. Wheaton, Ill. 
Trinity Christian (Ill. ) Anna Gesch MF Jr. Cedar Grove, Wis. 
Trinity Christian (Ill. ) Kaylyn Bossert MF Sr. Ephrata, Wash. 
Trinity Christian (Ill.) Laura Roose MF Sr. Downers Grove, Ill. 
Trinity International (Ill.) Michelle Renaud MF Sr. Pella, Iowa 
Trinity International (Ill.) Sarah Fiqard D Sr. Orwii:isburi:i, Pa. 
Union (Ky.) Olivia Brock MF Jr. Hebron, Ky. 
Union (Ky.) Nikki Jeck MF Jr. Berea, Ky. 
Union (Ky.) Stephanie Cai:ile F Jr. Independence, Ky. 
Unioh (Tenn. ) Terilyn Wassell F Jr. Antipolo, Philippines 
Union (Tenn. ) Amber Lovelady D Sr. Franklin, Tenn. 
Warner Pacific (Ore.) Stephanie DeBoer F Sr. Lynden, Wash. 
Westmont (Calif.) Kayla Barkett D Sr. Muskeqon, Mich. 
William Carey (Miss.) Barbra Jablanski F Sr. Pascagoula, Miss. 
William Carey (Miss.) Victoria McDevitt D Jr. Southampton, Enqland 
William Carey (Miss.) Courtney Brinson MF Jr. Hattiesburg, Miss. 
William Jessup (Calif.) Meqan Wessale F Jr. Lincoln, Calif. 
William Jewell (Mo.) Meqan Garrad MF Jr. Springfield, Mo. 
William Jewell (Mo.) Cassi Johnson GK Jr. Altoona, Iowa 
William Jewell (Mo.) Danielle Doerfler F Sr. Lee's Summit, Mo. 
William Jewell (Mo. ) Jamie Skahan D Sr. Lee's Summit, Mo. 
William Jewell (Mo. ) Sarah Williams D Sr. Lee's Summit, Mo. 
William Jewell (Mo. ) Abby Hauver D Sr. Lansing, Kan. 
William Penn (Iowa) Katie Johnson D/MF Sr. Albia, Iowa 
William Penn (Iowa) Ashley Hart MF Sr. Gilbert, Ariz. 
William Penn (Iowa) Hillary Galleqo MF/F Sr. ArlinQton, Texas 
William Penn (Iowa) Sophie Duke F/MF Sr. Conventry, England 
William Penn (Iowa) Nancy Chicas MF Sr. El Sobrante, Calif. 
William Penn (Iowa) Melissa Wink F Jr. Brookfield, Ill. 
William Penn (Iowa) Dana Tamas D/MF Jr. Victoria, Australia 
William Penn (Iowa) Karin Stewart D Jr. Des Moines, Iowa 
William Woods (Mo.) Jamie Bond MF Jr. Springfield, Mo. 
William Woods (Mo.) Anne Weaver F Jr. St. Charles, Mo. 
